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Disponible en Internet el 21 de marzo de 2009Desde hace ma´s de 40 an˜os existen experiencias de la
utilizacio´n de la telemedicina en atencio´n primaria. Estas
aplicaciones han estado dirigidas a facilitar la colaboracio´n
entre primaria y especializada con servicios tales como
teleconsulta con pacientes, el informe a distancia de
pruebas diagno´sticas, la consulta de casos entre profesio-
nales y la teleformacio´n. Particularmente en Espan˜a ha sido
una de las a´reas de aplicacio´n ma´s frecuentes y representa-
tivas de la concepcio´n tradicional de la telemedicina con
soluciones basadas en videoconferencia y estaciones ﬁjas1.
En los u´ltimos an˜os esta´ emergiendo con fuerza una nueva
generacio´n de sistemas de telemedicina con denominacio-
nes tales como )telemedicina mo´vil*, )telemedicina ubi-
cua*, )salud personal* o )salud 2.0*. Estas iniciativas esta´n
impulsadas por la disponibilidad creciente de comunicacio-
nes mo´viles de banda ancha (3G y 4G) y herramientas de
internet para computacio´n social (Web 2.0), ası´ como los
avances en microsistemas digitales e instrumentacio´n
biome´dica para uso personal. Las realizaciones pra´cticas
comprenden proyectos pilotos y demostradores con una
variedad de modelos de gestio´n de enfermedad (disease
management), gestio´n de casos, autogestio´n de pacientes,
programas de promocio´n de ha´bitos saludables y entornos de
ayuda para la vida independiente en el hogar2. Muchas de
estas realizaciones se han originado desde premisas dife-
rentes de la realidad de la atencio´n primaria en nuestro
paı´s. En este contexto parece oportuno plantearse co´mo
aprovechar el potencial de esta nueva generacio´n de
sistemas de telemedicina )personal, mo´vil y ubicua* para
disponer de soportes ido´neos con que potenciar la atencio´n
primaria. Y ligado a ello, que´ tipo de soluciones habrı´a quefront matter & 2009 Elsevier Espan˜a, S.L. Todos los de
im.2008.11.001
nico: jlm@isciii.espromover y co´mo se gestionarı´a su desarrollo e introduccio´n
pra´ctica de forma que sirvieran a los objetivos de las
organizaciones, pero tambie´n para potenciar a los profesio-
nales y fundamentalmente a los pacientes.
La respuesta no esta´ en no hacer nada y dejar que las
nuevas tecnologı´as se difundan por su propia dina´mica de
penetracio´n social. No se trata tampoco de promover la
simple adquisicio´n de equipos y aplicaciones informa´ticas.
Se trata de articular un despliegue de aplicaciones y
servicios de acuerdo con una estrategia de cambio hacia
nuevos modelos asistenciales y de relacio´n con los pacien-
tes, usando medios tecnolo´gicos actuales. La introduccio´n
de los nuevos servicios de telemedicina en atencio´n primaria
se debe ver como uno de los componentes de la estrategia
de transformacio´n del modelo actual de prestacio´n de los
servicios sanitarios, orientado a agudos, para adoptar
modelos de atencio´n sanitaria mejor adaptados, de ma´s
calidad y ma´s eﬁcientes para el perﬁl de necesidades de una
poblacio´n cada vez mayor.
Tal como se ha indicado antes, el paradigma de las
aplicaciones de la telemedicina en atencio´n primaria ha
estado centrado en salvar por medios electro´nicos las
barreras de distancia y tiempo con los servicios de la
atencio´n especializada. Hoy la nueva generacio´n de tele-
medicina pone el foco en la atencio´n a los pacientes
mayores cro´nicos en su hogar.
Nuestra visio´n aboga por la convergencia en el sector
hacia una infraestructura comu´n basada en la red, con
esta´ndares abiertos, que habilite el desarrollo local de
herramientas, aplicaciones y servicios en los propios
servicios de atencio´n primaria, de forma que puedan
construirse soluciones ﬂexibles y adaptadas a las necesida-
des especı´ﬁcas personales de los profesionales, la poblacio´n
particular atendida y su entorno. Este tipo de solucio´nrechos reservados.
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J.L. Monteagudo Pen˜a130implica una telemedicina de nueva generacio´n embebida en
los servicios asistenciales que se soporta en la disponibilidad
creciente del acceso de la poblacio´n general a internet y las
comunicaciones mo´viles.
La aplicacio´n de la nueva generacio´n de telemedicina en
atencio´n primaria se alinea con las ﬁlosofı´as de potenciacio´n
de los usuarios (patient empowerment), de mejora de la
calidad (evitacio´n de eventos adversos), modiﬁcacio´n de los
ha´bitos de la poblacio´n (alimentacio´n, actividad fı´sica,
tabaquismo, alcohol), disminucio´n de accidentes laborales y
medidas dirigidas a la mejor sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud. En este contexto, se esta´ observando con
mucho intere´s la difusio´n de las tecnologı´as de la Web 2.0
(blogs, wikis, podcasts, etc.) y sus realizaciones de
computacio´n social. Las propuestas sobre Salud 2.0 o el
lanzamiento de servicios de alojamiento y gestio´n de datos
personales de salud en la red, como MS Health Vault y
Google Health, son ejemplos de esa dina´mica.
Entre las cuestiones por superar se encuentra el cambio
de mentalidad en las organizaciones sanitarias y sus
responsables. Se hace necesaria la reingenierı´a de los
procesos de atencio´n sanitaria, con especial atencio´n a los
perﬁles que se derivan del envejecimiento de la poblacio´n.Es esperable que estos cambios se enfrenten a resisten-
cias de los actores involucrados. Adema´s se hace necesario
deﬁnir y adoptar generalizadamente protocolos esta´ndar y
buscar estructuras apropiadas de retribucio´n y pagos por los
servicios y ﬁnanciacio´n de las actuaciones. En el aspecto
tecnolo´gico, hay que salvar la tendencia tı´pica de adoptar
soluciones dispares y no interoperables.
En esta lı´nea, recientemente la Comisio´n Europea ha
adoptado una comunicacio´n que apoya una mejora en el
acceso a la telemedicina para los pacientes comunitarios y
los profesionales europeos3.Bibliografı´a
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